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o IR,ID E nmiews
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 926/60. De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 55 del Instituto y Ob
servatorio de Marina, y para cubrir vacante de Se
gundo Calculador, se promueve a dicha categoría,
con antigüedad de 15 de enero del corriente año y
efectos administrativos a partir del 1 de febrero
siguiente, al Tercer Calculador D. José Pérez Gu
tiérrez, debiendo quedar escalafonado inmediatamen
te a continuación del Segundo Calculador D. Fran
cisco Cayetano Jiménez.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 927/60. Se dispone
que el Teniente de Navío de la Escala de Tierra clon
Pedro Castiñeiras Muñoz cese en el Museo Naval
y pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 928/60. Se dispone
que el Teniente de Navío D. Gabriel Mourente Ris
tori cause baja en el curso de Artillería y Tiro Na
val y embarque en la Tercera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
Instructores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 929/60. A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y de conformidad con lo informado por la Je
fatura de Instrucción de este Ministerio, se nombra
Instructor de la Escuela de Suboficiales al Teniente
de Navío D. Juan Navarro Revuelta, a partir del día
15 de febrero último, en relevo del Oficial del mismo
empleo D. Juan Lacave Patero.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 930/60. Por haber
cumplido diez años ininterrumpidos en la situación de
bIsupernumerario" el Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa (Servicio de Puente) D. Angel Mada
Haga Setién, y con arreglo a lo _ preceptuado en el
apartIdo g) del artículo 6 ° de la Orden Ministerial
de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132y, en rela
ción con el párrafo quinto del artículo 6.° del De
creto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68), se
dispone que dichb Oficial, a partir del 13 de marzo
del ario actual, en que cumplió el citado plazo, pase
a la situalción de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Jpisticia Militar.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres: . : .
E
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 01/60. — En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la junta Superior de Sanidad
del Ministerio y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se dispone que el Contramaestre primero don
Salvador Arias López quede -únicamente para pres
tar servicios de tierra, como comprendido en el ar
tículo 52 del vigente Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Situaciones de personal.
Orden Ministerial núm. 932/60 (D). En cum
plimiento a lo determinado en la norma 38 de las
aprobadas por Orden Ministerial de 20 de junio de
1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el Escribien
N
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te Mayor de primera D. Julio Sanmartín García cese
en la Comandancia Militar de Marina de Vigo y pase
a la situación de "disponible" a las órdenes del Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central:
Madrid, 15 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . . •
Orden Ministeriál núm. 933/60 (D). En cuni
plirniento a .lo determinado en ,la norma 38 de las
aprobadas por Orden Ministerial de 20 de junio de
1950 (D. O. núm. 142), se dispone que ek Sanitario
segundo D. Julián de Agustín Puras cese en el des
tructor Sánchez-Barcáiztegui y pase a la situación
de "disponible" "a las órdenes del Almirante jefe de
la Jurisdicción Central.
Madrid, 15 'de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ...
-Bajas.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 934/60 (D). Falleci
do el día 5 del actual el Mecánico Mayor de prime
ra D. Felipe Fernández Feal, que se encontraba des
tinado en el Ramo de Máquinas del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
dispone su baja en. la Armada.
e Madrid, 15 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante je
fe del Servicio de Personal y Generales Jefe ti--
perior de Contabilidad e Interventor Central de
la ArmIda.
E
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 935/60 (D). — Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Albañil) D. Cristóbal Ramírez Guz
mán pasé a la situación de "jubilado", causando baja
en 'la de "activo", el día 14 de agosto del corriente
ario, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria para ello, qqedando pendiente' del señala;miento del haber pasivo que le corresponda por laDirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 15 de marzo- de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Orden Ministerial núm. 936/60 (D). Sé dis
pone que el Peón de la Maestranza de la Armada
Cristóbal Rodríguez Vila pase a la situación de "ju
bilado", causando baja en la de "activo", el día 28
de agosto del corriente año, por cumplir en la indi
cada fecha la edad reglamentaria para ello, quedando
pendiente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda por la Dirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase tercera. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
' MINISTERIO DE TRABAJO.
Pamplona. --Una dc-, Ordenanza en la Delegación
Provincial de Trabajo, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Madrid. Una de Ordenanza en la Escuela Técnica
"
Superior de Ingenieros Navales, dotada con pe
setas 9.600 de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Madrid.— Una de Ordenanza en el Departamento
Bibliográfico del Centr_o de Perfeccionamiento
Obrero, dotada con el sueldo anual de 6.360 pe
setas y dos pagas extraordinarias.
MINISTERIO DE COMERCIO
Subsecretaría de la Marina Mercante.
Barcelona.—Una de Ordenanza en la Escuela Ofi:ci-gi de Náutica y Máquinas, dotada con 12.240 pe
setas anuales.
DIPUTACIONES PROVINCIALES.
Palma (12 Mallorca.—Una de Portero en la Clínic4Mental de jesús, dotada con 10.500 pesetas désueldo anual, el veinticinco por ciento del sueldo
por plus de residencia y dos pagas extraordinarias.
Palma de Mallorca.—Una de Ordenanza en la Clíni
ca Mental de jesús, dotada igual que la anterior..
11
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CABILDO INSULAR.
Puerto del Rosario (Filerteventura). Una de Por
tero, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual, el50 por 100 del sueldo por residencia y dos pagasextraordinarias.
Santa Cruz de la Palma.—Una de Portero del Hos
pital de Dolores, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Santa Cruz de Tenerife.—Una de; Agente Investiga
dor de Arbitrios, dotada con el sueldo anual de pe
setas 15.000, dos pagas extraordinarias y 7.500
pesetas por residencia.
AYUNTAMIENTOS. -
Ceuta.—Dos de Guardia Municipal, dotadas con pe
setas 10.400 de sueldo anual, dos pagas extraordi
narias y el cincuenta *por ciento del sueldo de in
demnización suplementaria. (Deberá acreditarse
talla mínima de 1.660 metros.)
Nota.—E1 personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartada a), de la Orden por
la que se regula este concurso.
Clase tercera. (Otros destinos.)
MINISTERIO DEL EJÉRCITO.
Sevilla.—Una de Portero en la Residencia de Estu
diantes San Herrnenegildo, dotada con 10.800 pe
setas de sueldo al ario y dos pagas extraordinarias.
Madrid.—Una de Ordenanza en el Patronato de Ca
sas Militares, dotada con el sueldo mensual de
1.080 pesetas, doce por ciento de beneficios sobre el
sueldo base, dos pagas extraordinarias y derecho
a uniforme. -
MINISTERIO DE JUSTICIA.
Barcelona.—Una de Informador en la Junta Provin
cial de Protección de Menores, dotada con 11.400
pesetas de sueldo base, más 3.600 pesetas anuales
de gratificación y dos pagas mensuales al ario de
950 pesetas cada una.
■•••••
jEFATURA PROVINCIAL DE SANIDAD.
Orense.—Una de Conserje en el Servicio Antive
néreo, dotada con el jornal mensual de 420 pesetas.
MINISTERIO DE AGRICULTURA.
Patrimonio Forestal del Es'tado.
Madrid.—Una de Ordenanza en los Servicios Cen
trales del Patrimonio, dotada con 12.000 pesetas
de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y el
10 por 100 del sueldo en concepto de beneficios.
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana.
Almería.—Una de Ordenanza, dotada con 9.975 pe
setas de haber anual y dos pagas extraordinarias.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
Patronato Nacional Antituberculoso y de las
fermedades del Tórax.
Zaragoza.—Una" de Conserje en el Dispensario del
Patronato, dotada con 10.800 pesetas de sueldo
anual, más la gratificación complementaria anual
de 3.600 pesetas, más dos pagase extraordinarias."
Nota.—E1 personal al que \le sean adjudicadas es
tas vacanfes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b) de la Orden por
la que se regula este concurso.
Clase cuarta. (Destinos del Estado, Provincia_
y Municipio.)
-
En
MINISTERIO DE AGRICULTURA.
Dirección Gcneral de Montes,' Caza, y Pesca Fluvial.
Albacete.—Dos de Guarda Forestal en 'el Distrito
Forestal, dotadas con 9.600 pesetas de sueldo an-ual,
dos mensualidades extraordinarias y una gratifi-,
cáción de
•
1.767 pesetas. (La residencia en un lu
gar dentro del Distrito.)
Almería.—Una de Guarda forestal en el Distrito Fo
restal, dotada igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Avila.—Dos de Guarda Nrestal en el Distrito Fo
restal, dotada igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Badajoz.—Una de Guarda Forestal en el Distrito
Forestal, dotada igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Burgos.—Dos de Guarda Forestal en el Distrito Fo
restal, dotadas igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Cuenca.—Dos de Guarda Forestal en el Distrito Fo
restal, dotadas igual "que la anterior y las mismas
circunstancias.
Guadalajara.—Una de Guarda Forestal en el Distri
to Forestal, dotada igual que la anterior y las Mis
mas circunstancias.
San Sebastián.—Una de Guarda Forestal en el Dis
trito Forestal, dotada igual que la anterior y las
mismas circunstancias.
Huelva.—Dos de Guarda Forestal en el Distrito Fo
restal, dotadas igual que la .anterior y las mismas
circunstancias.
Jaén.—Cinc.o de Guarda Forestal en el Distrito Fo
restal, dotadas igual que la anterior y las mismas
cir-cunstancias.
León.—Dos de Guarda Forestal en el Distrito Fo
restal, dotadas igual que la anterior y las mismas
circunstancias,.
•
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Logroño.—Una de Guarda Forestal en el Distrito
Forestal, dotada igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Málaga.—Una de Guarda Forestal en el Distrito Fo
restal, dotada igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Pamplona.—Dos de Guarda Forestal en el Distrito
Forestal, dotadas igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Orense.—Dos de Guarda Forestal en el Distrito Fo
restal, dotadas' igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Oviedo.—Una de Guarda Forestal en el Distrito Fo--)
restal, dotada igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Palencia.—Dos de Guarda Forestal en el Distrito
Forestal, dotadas igual tiué la anterior y las mismas
circunstancias. -
Las Palmas.—Una de Guarda Forestal en el Distrito
Forestal, dotada igual que la anterior y las mismas
circunstancias -
Salamanca.—Una de Guarda Forestal en el Distrito
Forestal, dotada igual que la anterior y las mismas
circuntancias.
Soria.—Tres de Guarda Forestal en el Distrito Fo
restal, dotadas igual que la anterior y las mismas
circunstancias. J,
Toledo.—Una de Guarda Forestal en el Distrito Fo
restal, Atada igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Valencia.—Una de • Guarda Forestal en el Distrito
Forestal, dotada igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Valladolid.—Dos de Guarda Forestal en el Distrito
Forestal, dotadas igual que la anterior y lasmismas
circunstancias.
Zamora.—Dos de Guarda Forestal en el Distrito Fo
restal, dotadas igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Zaragoza.—Tres de Guarda Forestal en el Distrito
Forestal, dotadas igual que la anterior y las mismas
circunstancias.
Nota. El personal al que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado -a), de la Orden por la
que se regula este concurso.
Clase( cuarta. (btros destinos.)
JUNTA NACIONAL DE HERMANDADES.
Hermalndades Sindicales Locales de Labradores
y Ganaderos.
Alcaracejos (Córdoba).—Dos de Guarda rural do
tadas con 32 pesetas de jornal diario y tres gralifi
caciones extraordinarias de siete días cada urn.
Galera (Granada).—Tres de Guarda rurál, dotadas
con 10.950 pesetas\ de haber al ario y dos gratifi
caciones extraordinarias de quince días cada una.
Dólar (Granada).—Dos de Guarda rural, dotadas
con 26,50 pesetas de haber diario, dos gratifica
ciones extraordinarias de diez días cada una y una
gratificación de 500 pesetas al ario.
Berdnar (Granada) .—Una de Guarda rural, dotada
con 26,50 pesetas diarias y dos gratificaciones ex
traordinarias de diez días cada una.
M.ondújar (Granada).—Una de Guarda rural, dota
da con 26,50 pesetas diarias y dos gratificaciones
extraordinarias de diez días cada una.
Puente de Cantos (Badajóz).—Una de Guarda rural,
dotada con el haber al 'año de 13.320 pesetas, dos
pagas extraordinarias y uniforme completo. .
Navalvillar de Petla (Balaj.oz).—Una de Guarda "ru
ral, dotada con el haber al ario de 8.869,44 pesetas,
más 1.478,20 pesetas por pagas fijas de 18 de julio
y Navidad, dos pagas eventuales en 1 de abril y 1
de octubre, más uniforme cada dos arios y calzado
cada ario.
Lluchmayor (Baleares). Dos .de Guarda rural, do
tadas con 10.440 pesetas de sueldo anual, 1.740
pesetas de gratificación y 1.200 pesetas de ves
tuario.
Daimiel (Ciudad Real).—Tres de Guarda rural, do
tadas con 11.872,50 pesetas., más dos pagas ex
traordinarias.
Beas de Segura (Jaén) .—Una de Guarda rural, do
tada con 10.080 pesetas de sueldo anual, 1.680 pe
setas de- gratificación extraordinaria.
Corporales (Logroño) .—Una de Guarda rural, dota
da con el haber diario de 27 pesetas, más gratifi
cación en 18 de julio y Navidad.
Egea de los Caballeros (Zaragoza).—Una de Guarda
rural, dotada con el haber anual de 10.950 pesetas,
más dos pagas extraordinarias.
Calatayud (Zaragoza).—Tres de Guarda rural, do
tadas con el haber anual de 9.540 pesetas, más
1.590 pesetas de dos gratificaciones en 18 de julio
y Navidad:
,
MINISTERIO DEL EJÉRCITO.
Burgos.—Una de Portero en -el Patronato de Casas
Militares, dotada con 400 pesetas de sueldo men
sual, más el doce por ciento de beneficios, 10 pe
setas para el gasto de luz y cinco pesetas en con
cepto de limp- ieza por cada portal, escalera y azo
tea que tenga la finca. Vivienda gratuita y dos
cientos cincuenta litros le, agua, igualmente gia
tuitos.
Nota.—E1 personal al que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispi.7esto en la norma B), epí=
grafe "Devengos", apn-J- do b), de la Orden por la
que se regula este-concurso.
Observados dos errores en la relación que acom
pañaba a la mencionada Orden, publicada en el Bo
leutfn Oficial del Estado número 50, de fecha 27 de
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febrero de 1960! páginas 2.391 a 2.400, se transcri
ben a continuación las pertinentes rectificaciones :
•
En la página 2.392, columna tercera, donde dice :
"Ministerio de Industria", debe decir : "Ministerio del
Aire".
En la página 2.395, columna primera, donde dice :
"Tarazona de la Mancha (Albacete).—Una de Guar
dia Municipal.. .", debe decir : "Tarazana de la Man
cha (sAlbacete).—Una de Guarda Municipal . .".
(Del B. O. del Estado núm. 54, pág. 2.657.)
ri
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1 anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 1 de marzo de 1960. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA. -
Estatuto de Clases Pasivas
del Estado-dr 22 de octubre de 1926.
San Sebastián.—Dofia María Cruz Arrate Esnao
la, viuda del Capitán de Corbeta D. Santiago Olas
coaga Gómez : 14.237,50 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa desde.
el día 18 de abril de 1959.—Reside en Herrera (San
Sebastián).
Baleares.—Don Pedro Roig Oliver y doña Gabrie
la Portel Vidal, padres del Soldado de Infantería de
Marina Andrés Roig Portel : 5.347,50 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación -Cle Haciendá. de Ba
leares desde el día 27 de mayo de 1958. Residen en
Sas Salinas (Baleares).—(S).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 17 de julio
de 1056.
Málaga.—Doria -Catalina Fieras Pons, viuda del
Capitán de Corbeta D. José Rodríguez Bravo : pese
tas 13.712,50 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Málaga desde el día 26 de noviem
bre de 1959.--Reside en Málaga.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
N
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si
se considera perjudicado en su señalamiento puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en_ la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. ,del Estado núme
ro 363), procedimiento contencioso-administrativo,
previo recurso de reposición que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de la presentación del
-ecurso.
OBSERVACIONES.
(51 Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán en coparticipación mientras conserven la
aptitud legal y estado de pobreza. desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del _falleci
miento del causante, pasando por entero al que so
breviva sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 1 de marzo de 1960. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
•
(Del D. O. del Ejército núm. 59, pág. _857.)
Ministerio de Hacienda.
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
,
Se han dirigido a este Ministerio diversas peticio
nes. de otros Departamentos de Comisiones de Ayuda
Familiar y de funcionarios, en el sentido de que sea
prorroga-do el plazo serialado en la Orden de 22 de di
ciembre de 1959 para la presentación de lo Libros
de Familia ante las Comisiones de Ayuda _Familiar,
y en su vista, y teniendo en cuenta que en algunos
casos la causa de no presentación de dicha documenta
ción pudiera. ser ajena a la voluntad del interesado,
Este Ministerio ha tenido a bien acordar :
1.0 Se, concede un nuevo plazo, que terminará
en 30 de junio próximo, para el cumplimiento de la
Orden de 22 de diciembre de 1959, y por consecuen
cia serán admitidas a trámite todas las justificaciones
presentadas fuera de aquel plazo; quedando asimismo
sin efecto las sanciones que por incumplimiento se
hubieren acordado.
2.0 Transcurrido este nuevo plazo, las Comisio
nes procederán a dar las bajas correspondientes, en
caso de incumplimiento, y lo cómunicarán a este Mi
nisterio. Los así sancionados no podrán ser nunca
alta hasta el ejercicio económico siguiente.
3•0 Cualquier duda que pueda suscitarse con mo
tivo del cumplimiento de esta Orden, se tramitará
por la Comisión de Ayuda Familiar competente, quien
(1,
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lo elevará a la Subsecretaría de este Ministerio, para
su resolución, que será comunicada a dicha Comi
sión para su conocimiento y el del interesado, en
su caso.
Lo que comunico a VV. EE. y a VV. II. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. II. muchos años.
Madrid, 7 de marzo de -1960. P. D., A. Cejudo.
Excmos. e Timos Sres. ...
Habiéndose padecido error en la inserción de la'
misma, publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 57, de fecha 7 de marzo de 1960, a conti
nuación se rectifica como sigue : -
En la página. 2.799, primera columna, línea 17',
donde dice : "...un periodo ordinario de consigna
ción.", debe decir : "...un pedido ordinario de
consignáción.. .", y en la misma página y columna,
línea 37, donde dice : "...la cantidad correspondiente
a cada Ordenador de Pagos.", debe decir : "...la
cantidad correspondiente a cada Ordenación de
Pagos.".
(Del B. O. del Estado núm. 65, pág. 3.286.)
EDICTOS
(154)
Don Mariano Llerena Domínguez, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Garrucha, Juez instruc
tor del expediente de pérdida de la Cartilla Naval
y Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de este Trozo Miguel Cervantes.- García, folio 13
de 1948 y folio 22 del reemplazo de 1951,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex.-
celentisimo señor Almirante Capitán General del De
partamento M'alrítimo *de Cartagena, de fecha 8 de
marzo de 1960, han sido declarados sin ningún valor
justificado su extravío los documentos que ante
riormente se citan ; incurriendo! en responsabilidad
la persona que los posea y no haga entrega de ellos.
a la Autoridad de Marina.
Garrucha, a 10 de marío de 1960.—El juez ins
tructor, Máriáno Llerena Domínguez.
(155)
Don José Turpín Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de hallaz
go número 15 de 1960 de esta Jurisdicción, o
Hago saber : Que el día 16 de febrero último fue
arrojado por la mar, en el sitio denominado "Cala
Cantalares", de esta demarcación, un bidón de chapade hierro, de los usados para combustibles líquidos,
de 0,90 metros de alto p.or 0,60 metros de diámetro,
pintado de color encarnado y las tapas de amarillo.
Lo que se hace público para que aquellos que se
crean con derecho al objeto reseñado se personen
en el plazo de un mes en este Juzgado, sito en la
Comandancia Militar de Marina de Alicante, con los
documentos necesarios que acrediten_ sus derechos,
pues, en otro, caso, y si no se presentase reclamación
alguna en dicho plazo, se procederá conforme a la
artículo 45 del Título Adicional a la Ley de, Enjui
ciamiento Militar de Marina.
Dado en Alicante a los diez días del mes de marzo
de mil novecientos sesenta.--El Capitán, Juez ins
tructor, José Turpín Murcia.
e
(156)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez ins
tructor del expediente número 275 de 1960, ins
tr,uído por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Juan Fernández Soto,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento, de fecha 7 del
corriente, se' declara nulo y sin ningún valor dicho do
cumento.
Marín, 12 de marzo de 1960.—El Alférez de Navío,
Juez instructor, José Martínez Rey.
(157)
Don Mariano Fernández-Portillo y Cha,zarri, Capi
tán de Infantería de Marina, juez instructor del
Juzgado Permanente número 2 de la Comandancia
Militar de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Marí
timo, de fecha 9 de marzo del presente año, recaído
en el expediente número 193 de 1959, que se instruye
por este Juzgado por pérdida de la Cartilla Naval de
Diego Sánchez Pérez, ha sido declarado nulo y sin
ningún valor dicho documento.
Lo que se hacé público para general conocimiento ;
incurriendo en la responsabilidad que la Lev señala
a la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Cádiz, 12 de marzo de 1960.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Mariano Fer
nández-Portillo y Cha:zarri.
e
(158)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios, que se instruye por pérdida de la Lilre
ta de Inscripción Marítima de Antonio García
Martín,
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Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a las Autoridades de_
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala a quien • lo posea indebida
mente.
•
Santa Cruz de Tenerife, 9 de marzo de 1960.—El
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Manuel de Diego García.,_
•
(159)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval del inscrip
to José María Sande Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña, 11 de marzo de 1960.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(160)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel Arsenio Cruz Seoane,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña, 10 de marzo de 1960.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instt=uctor, Luis Her
zfella Tovar.
(161)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de 1n-1-ante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la 'Libreta de Inscripción
Marítima de Carlos Meirama Gómez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento,
La Coruña, 10 de marzo de 1960.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
(162)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 58 de 1958, instruido por pérdida del Nom
- bramiento de Fogonero Habilitado de José Alfre
do Fontela,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, se declara nulo y sin ningún valor el aludido
documento.
Cádiz, 10 de marzo de 1960.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, VíctQr Gutié
rrez Jiménez.
(163)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 222 de 1958, instruido por pérdida del
Nombramiento de Primer Mecánico Naval de Fran
cisco González Torres,
Hago saber : (r)ue por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Maritimo de Cá
diz se declara nulo y sin ningún valor el aludido do
cumento,
Cádiz, 10 de marzo de 1960.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Víctor Gutié
rrez Jiménez.
(164)
Don Luis Hervella-Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la' Hoja de filiación de la
' Cartilla
Naval de Fernando Eiroa Maceiras,
Hago -saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña, 14 de marzo, de 1960.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
ANUNCIOS PARTICULARES
JUNTA DE SUBASTAS DEL ARSENAL DE EL FERROL
DEL CAUDILLO.
(15)
Subasta.—Se hace público, para general conoci
miento, que, a partir de las doce horas del día 12 de
abril, tendrá lugar-, en la Sala de Subastas del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo, la ventas en pública su
basta del siguiente material, que se encuentra depo
sitado en la Escuela de Transmisiones y Electrici
dad de la Armada, en Vigo :
Lote número 173.—Un motor "Sulzer Diesel" y
cuarenta y una partidas más ; precio tipo : 239.160;00
pesetas. f
Las proposiciones deberán presentarse en la for
ma y tiempo establecidos en el pliego de condicibnes
de esta Junta, que se encuentra de manifiesto en las
Comandancias de Marina de la comprensión de este
Departamento v en la Secretaría de esta Junta.
, Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 14 de marzo
de 1960.—El Capitán de Intendencia, Secretario de
la Junta, Manuel Pantín.
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